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Abstrak 
Perkembangan teknologi yang begitu pesat, menuntut semua lini kegiatan 
manusia untuk dapat mengadopsi, memanfaatkan serta menghasilkan sesuatu 
yang berguna bagi kehidupannya. Usaha restoran, dewasa ini menunjukkan 
perkembangan yang relatif pesat, terbukti semakin banyaknya restoran asing yang 
siap saji merambah di Surabaya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa intensitas 
persaingan dalam bisnis restoran semakin kuat. Sementara restoran - restoran 
lokal yang bercirikan manual dalam pembayaran menggunakan mesin kasir lama, 
relatif kalah bersaing dengan restoran asing tersebut. Jenis restoran asing yang 
bercirikan otomatis dalam melakukkan pembayaran menggunakan sistem 
pembayaran terkomputerisasi sehingga dapat mempermudah dalam pelayan dan 
repoting. Oleh sebab itu sebagian orang menilai bahwa citra restoran tersebut 
mewah atau bergengsi. 
Sedangkan Restoran Kebon kota sendiri sistem pembayaran menu 
makanan masih menggunakan mesin kasir dan sistem laporan penjualan menu 
makanan masih manual belum terkomputerisasi, yaitu dengan mengumpulkan 
nota pembelian customer yang ditulis dalam buku laporan penjualan serta 
mentotal agar dapat melihat laporan penjualan yang diperoleh dan apabila buku 
laporan atau nota tersebut hilang atau rusak maka tidak ada penggantinya. Dengan 
adanya aplikasi Point Of Sale ini nota pembelian customer hanya di inputkan ke 
dalam sistem maka laporan penjualan akan otomatis keluar semua total penjualan 
dan tidak khawatir hilang, karena data sudah tersimpan. 
 
 
Kata kunci : Point Of Sale Restourant 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi yang begitu pesat, menuntut semua lini 
kegiatan manusia untuk dapat mengadopsi, memanfaatkan serta 
menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupannya. Teknologi 
komputer secara umum telah berkembang seiring dengan 
ditemukannya beberapa peralatan canggih yang semakin 
mempermudah upaya manusia dalam menyejahterahkan 
kehidupannya. Saat ini multimedia memegang peran yang sangat besar 
dan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan. Dari pendidikan, 
pemerintahan, bisnis, kesehatan, perbankan, telah menggunakan 
teknologi ini sebagai suatu cara memudahkan para pengguna dalam 
melakukan berbagai hal. 
Media informasi yang berkembang di dunia pada saat ini banyak 
sekali di dapatkan dari internet, semua orang bisa mencari sesuatu hal 
yang baru atau yang lainnya. Dan semua itu dikemas menjadi website, 
bahasa pemrograman yang digunakan antara lain html, php, java script, 
xml, dsb.    
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Usaha restoran, dewasa ini menunjukkan perkembangan yang 
relatif pesat, terbukti semakin banyaknya restoran asing yang siap saji 
merambah di Surabaya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa intensitas 
persaingan dalam bisnis restoran semakin kuat. Sementara restoran - 
restoran lokal yang bercirikan manual dalam pembayaran 
menggunakan mesin kasir lama, relatif kalah bersaing dengan restoran 
asing tersebut. Jenis restoran asing yang bercirikan otomatis dalam 
melakukkan pembayaran menggunakan sistem pembayaran 
terkomputerisasi sehingga dapat mempermudah dalam pelayan dan 
repoting. Oleh sebab itu sebagian orang menilai bahwa citra restoran 
tersebut mewah atau bergengsi.  
Sedangkan Restoran Kebon kota sendiri sistem pembayaran menu 
makanan masih menggunakan mesin kasir dan sistem laporan 
penjualan menu makanan masih manual belum terkomputerisasi, yaitu 
dengan mengumpulkan nota pembelian customer yang ditulis dalam 
buku laporan penjualan serta mentotal agar dapat melihat laporan 
penjualan yang diperoleh dan apabila buku laporan atau nota tersebut 
hilang atau rusak maka tidak ada penggantinya. Dengan adanya 
aplikasi Point Of Sale ini nota pembelian customer hanya di inputkan 
ke dalam sistem maka laporan penjualan akan otomatis keluar semua 
total penjualan dan tidak khawatir hilang, karena data sudah tersimpan. 
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 Dilatarbelakangi  permasalahan  di  atas,  dalam  proyek  akhir  ini 
dibangun  sebuah  aplikasi  yang  berfungsi  sebagai  pembayaran dan 
informasi laporan penjual menu makanan secara baik dan akurat. 
 
1.2   Perumusan Masalah 
 Berdasarkan adanya permasalahan yang dijabarkan, maka rumusan 
masalah yang didapat antara lain bagaimana membuat aplikasi  yang  
berfungsi  sebagai  pembayaran menu makanan dan informasi laporan 
keuangan secara baik dan akurat. 
 
1.3  Batasan Masalah  
Adapun batasan masalah dari permasalahan di atas antara lain : 
1. Rancangan aplikasi Point Of Sale Restoran ini dibangun 
dengan software PHP dan databasenya menggunakan MY 
SQL. 
2. Rancangan aplikasi Point Of Sale Restoran ini berjalan secara 
stand alone (tidak terkoneksi jaringan). 
3. Rancangan aplikasi Point Of Sale Restoran ini hanya untuk 
kasir dan admin. 
4. Rancangan aplikasi Point Of Sale Restoran ini tidak membahas 
masalah bahan baku dan kitchen. 
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5. Rancangan aplikasi Point Of Sale Restoran ini tidak membahas 
laporan berbentuk grafik. 
6. Rancangan aplikasi Point Of Sale Restoran ini tidak membahas 
data pegawai yang bukan berstatus kasir dan admin. 
7. Rancangan aplikasi Point Of Sale Restoran ini tidak membahas 
gaji pegawai. 
 
1.4  Tujuan Penulisan 
Adapun maksud dan tujuan dalam pembuatan aplikasi point of sale 
restoran adalah sebagai berikut : 
a. Membuat aplikasi yang memberikan kemudahan pelanggan 
dalam pemesanan menu  makanan dan pembayaran menu 
makanan. 
b. Membuat aplikasi yang memberikan kemudahan kasir dalam 
pemesanan menu  makanan dan pembayaran menu makanan. 
c. Membuat aplikasi yang memberikan informasi laporan transaksi 
menu makanan. 
 
1.5 Manfaat  
Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari pengerjaan tugas akhir 
ini adalah:  
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1. Meminimalisirkan kesalahan pada proses perhitungan 
pembayaran (Bill). 
2. Dapat mengontrol laporan penjualan menu makanan tiap tahun. 
3. Meminimalisirkan kesalahan terhadap penyajian menu makanan 
pada meja atau tempat pelanggan. 
 
1.6 Metodologi  Penulisan 
Metodologi dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari beberapa  
tahapan yaitu : 
1) Studi Literatur 
Mempelajari dan mengumpulkan data - data serta informasi yang 
terkait melalui buku - buku acuan dan literatur. 
2) Studi Lapangan 
Melakukan wawancara dengan pihak terkait dan mengumpulkan 
data desain. 
3) Perancangan Sistem 
Merancang sistem perangkat lunak secara keseluruhan. 
4) Implementasi Sistem 
Implementasi dari suatu sistem yang akan digunakan. 
5) Pengujian dan evaluasi perangangkat lunak 
Pada tahap ini program yang telah dibuat diuji kebenarannya 
dengan menggunakan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. 
Selanjutnya, hasil dari pengujian program akan dievaluasi untuk 
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menentukan kebenaran dari program dan menentukan perlu 
tidaknya dilakukan modifikasi pada program. 
6) Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses pengerjaan tugas 
akhir ini. Buku tugas akhir ini akan disusun sebagai laporan dari 
seluruh prores pengerjaan tugas akhir ini dan sebagai dokumentasi. 
Diharapkan dari penyususunan buku tugas akhir ini akan dapat 
dijadikan referensi bagi orang lain yang ingin melakukan 
pengembangan sistem lebih lanjut. 
 
1.7  Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan mengenai perangkat lunak yang dibuat 
dalam tugas Akhir ini disusun dalam beberapa bab, yang dijelaskan 
sebagai berikut :  
 
BAB I  : PENDAHULUAN  
            Pada bab ini membahas tentang pendahuluan, latar 
belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penulisan, manfaat, dan metodologi penulisan. 
BAB II  : LANDASAN TEORI  
Berisikan teori-teori yang berhubungan dengan 
permasalahan dan teori yang digunakan sebagai 
pendekatan dalam penyelesaian masalah. 
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BAB III  : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini berisi tentang pembahasan permasalahan 
serta perangcangan database dan perancangan system. 
BAB IV  : IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini menjelaskan mengenai implementasi aplikasi 
yang telah dibuat serta melakukan analisa terhadap hasil 
yang diperoleh. 
BAB VI  : KESIMPULAN DAN SARAN 
  Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran untuk 
pengembangan sistem. 
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